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摘要 
在经济快速发展的过程中，社会各个部门之间、人与部门间的联系越来越密
切，这也使社会中各种不确定的事件积聚成突发事件的概率不断增长。本田公司
罢工事件、欧姆龙罢免工会主席事件、富士康 N 连跳事件等将本应作为职工利
益代表的工会推上风口浪尖，一时间，工会“不作为”、“不敢为”“工会可以
取消”等社会声音不绝于耳，工会面临严重的信任危机。不仅在中国，国外工会
也面临着建制率不断下降，工会会员人数剧减等危机。中国工会目前拥有会员数
2.8 亿人，是目前世界上拥有最多会员的工会组织，然而，随着市场经济的快速
发展，工会在职工中的影响力不断下降，这在一定程度上增加了工会乃至整个社
会的运行成本，削弱了工会的凝聚力和向心力，成为社会不稳定的因素。因此，
研究工会信任危机对重拾工会信任，重建工会在职工心目中的地位以及维护社会
和谐、稳定有着重要意义。其中，本文重点研究了职工对地方及基层工会信任危
机的问题。 
本文从中国特色的社会主义工会定位入手，在认真总结国内外学者的研究成
果后认为，工会在中国特色体制的约束下立场不明，自成立之日起就存在代表和
维护职工利益功能的先天不足。在伴随着社会信任水平的整体下降，各类群体性
事件的不断升级演变，工人阶级“自觉、自为”意识的逐渐觉醒等因素的综合作
用下，工会面临着来自各方面的压力，这也使得工会开始正视自身的“制度缺陷”，
并试图通过“推行基层工会主席直选”、“增加维权职能的建设”等来弱化“组
织行政化”、“功能夸大化”和“弱势地位”等缺陷。鉴于目前我国工会的体制
短时间内是不可能改变的，同时也受制于笔者能力，笔者主要从立法、工会自身
建设和建立信任危机风险防控机制等三方面提出了建议，一是要将“罢工权”归
还给工会；二是要通过建立基层工会干部直选、树立维权为重的工作理念和增强
工会组织吸引力等措施建立创新型的活力工会组织；三是要从明确工会组织角色
定位、加强与职工的密切联系和加强自身建设入手推进工会组织的信任保障措
施；四是要建立监测、预警、预控、应急、评估、恢复等工会信任危机防控、治
愈机制。 
 
关键词：工会；信任危机；治理对策 
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Abstract 
    In recent years, with the development of society and economy, frequent crisis 
makes people feel is in a crisis of the four social environment. In the process of rapid 
economic development, between the various parts of society in the relation is also 
more and more close, which makes the social various uncertain event accumulation 
growth probability emergencies constantly. The South China Sea Honda strike, 
Foxconn N even jump events, OMRON to recall events such as the chairman of the 
Union will be as representative of the interests of workers unions pushed in the teeth 
of the storm, for a time, the union "not as", "not as" union "can cancel the sound can 
be heard without end" and other social, unions are facing the serious crisis of trust. 
Not only in the Chinese, foreign trade unions is also facing the system rate declining, 
union membership plummeted crisis. China Union currently has a membership of 
twenty eight  million people, is currently the world has the most members of the 
trade union organization, all the time since, it is the powerful assistant China 
Communist Party, to "maintenance, construction, participation, education" four 
functions as their responsibility, organization uniting with the working class to 
participate in the construction of the country, however, with the rapid development of 
the market the economy, China union influence in the staff in declining, which 
increases the operation cost of the trade union and the whole society to a certain 
extent, weakened the social cohesion and centripetal force, become the risk factors of 
social instability, therefore, study the trade union trust crisis to regain the union trust 
status of trade unions in the minds of employees, reconstruction and in maintaining 
social harmony and stability is of great significance. Among them, this paper focuses 
on the problem of worker of Chinese Union Trust crisis. 
    This article from the positioning China Characteristic Socialist Union of thought, 
in conscientiously sum up the research results of scholars at home and abroad, China 
union received party control and serve the interests of the state, since its inception, has 
a congenital function represent and safeguard the interests of workers lack of. 
Accompanied by a decline in the overall levels of social trust, all types of mass 
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incidents escalating evolution, the working class "consciousness, self as" awakening 
consciousness, labor unions are facing the pressure from all sides, which also makes 
the trade unions began to face up to their own "defect of the system", and attempts to 
"promote grass-roots trade union chairman election", "increase the safeguarding 
function of building" to weaken "the trade union organization administration", 
"union" exaggerated ", the trade union of the enterprise the disadvantaged status" and 
"trade union organization system and public trust" and other defects. The trade union 
reform involves many aspects of the problem, in view of the current system and the 
task of China's trade union "political" in a short time is impossible to change, also 
subject to the ability of the author, the author mainly from the legislative, the union of 
self-construction and the establishment of the trust crisis of risk prevention 
mechanism and puts forward suggestions on three aspects, one is to be "the right to 
strike" to return to the union, returned to the employees; two is to establish the 
grass-roots trade union cadre election, set rights for heavy work philosophy and 
enhancing trade union activity of trade unions and other attractive measures to 
establish innovative; three is to clear from the trade unions role orientation, strengthen 
and workers in close contact and strengthen trust crisis security self-construction of 
promoting the trade union organization measures; four is to establish monitoring, 
early warning, pre control, emergency, evaluation, restoration Union Trust Crisis 
Prevention and control, the cure mechanism. 
 
Key words：Labour Union; Trust Crisis; Countermeasures. 
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一、导论 
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一、导论 
（一）目的和意义 
工会，最初是在工人阶级产生之后，由工人自发组建的维护工人阶级利益的
组织。工会产生的原因和目的就是为了维护工人阶级的正当权益。经过上百年的
发展，工会及工会制度在世界范围内都有了长足的进步，但目前我国的工会却正
在受到很多人的质疑和诟病，其中不乏来自工人。早在 2010 年的代工企业富士
康跳楼事件中，各方对事件中“工会的缺位”指责不断。三年后，因劳工问题备
受瞩目和诟病的富士康高调公布推行工会改革,并宣称已通过美国公平劳工协会
的指导，培训中国员工通过民主选举自己的工会代表，建立了“员工自己的工会”。
然而，在富士康直选工会诞生三个月后，由内地和香港等三所高校组成的“关注
新生代农民工计划”课题组公布了《富士康工会调研报告》,报告在深入企业调
查研究后认为富士康的工会形同虚设、名不符其实①。另一方面，随着工人阶级
的觉醒，近年来群体性“罢工”事件越发频繁，其中大多都是绕过工会由职工自
发组织，这些事件让工会组织陷入尴尬境地。为什么在“工人阶级领导的、以工
农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家”②的我国，一个以为维护工人阶
级利益为目的的组织会遭受着严重的信任危机呢？本文尝试从中国工会的角色
定位与工会信任危机的现状出发来探索分析解决这一危机的有效途径，并期望能
够为我国的工会改革略尽绵力。 
20 世纪 80 年代以来，世界上的各种不同类型的信任危机接连不断的发生，
这些事件引起了人们对信任问题的重视。工会的信任是职工对工会存有信念，相
信工会能够为他们争取利益的一种心理愿望，当今的社会中，工会信任已经成为
一种不可或缺的能力和责任。在整个世界都处于一种危机高发期的阶段，探索我
国工会正在面临信任危机的现状，寻找新思路、新方法、新对策，无论是在理论
上还是在实践中对提高工会的组织力、领导力、执行力，更好地服务职工、服务
社会发展等都具有非常重要的意义。 
                                                        
① 关注新生代农民工课题组．富士康工会调研报告
[EB/02]．http://www.360doc.com/content/13/0924/09/1619922_316666094.shtml，2013-09-24． 
② 王兆国．在全总十五届七次执委会上的讲话[N]．工人日报，2013-03-01． 
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1.满足现实需要 
（1）工会能够在和谐社会建设中发挥重要作用 
中国工会是世界上拥有最多会员的工会组织。据中华全国总工会统计数据表
明，截至 2013 年 6 月底，全国已有 637.8 万家基层单位组建了工会，工会会员
总数达到了 2.8 亿人，职工入会率达 81.1%，自 2008 年以来每年平均净增加会
员近 1500 万名。截至 2012 年年底，全国共有乡镇（街道）一级的工会 4 万多家，
成立了 12 万个基层工会联合会，覆盖小微企业近 300 万家（小微企业是指职工
数 25 人以下的企业），世界五百强在华企业建会率达 90%以上①。可以说，中国
工会的组建已基本实现多形式、广覆盖的格局，职工的入会率也远远超出其他国
家水平，中国工会已经成为世界上最大的工会组织。 
工会是中国共产党的有力助手。一直以来，工会始终在党的领导下，坚持贯
彻执行党的路线方针政策，拥护党中央关于工会工作一系列重要指示精神，确立
“组织起来、切实维权”的工作方针，思路明确，措施有力，全面履行各项社会
职能、突出维护职能，着力做好职工群众工作，成效显著。大力弘扬劳模精神和
工人阶级伟大品格，通过劳动技能竞赛、技术岗位培训等方式提高职工队伍职业
技能素质，不断推动科学发展、促进社会和谐；参与法律法规制定，加强维权机
制完善，加快帮扶体系建设，广泛树立“主动依法科学维权”观念，多层次多手
段保障职工合法权益，促进职工共享发展成果；依托和谐劳动关系构建，以“维
护职工权益、促进企业职工共同发展”为原则，搭建企业工会工作法制轨道；坚
持外事工作指导方针和思路，积极扩大国际友好力量，维护国际工人运动民主和
谐、公正合理秩序②。 
（2）工会在社会实践中的影响力逐渐降低 
工会组织的强大，工会功能的扩大并不能带来工会对职工的“吸引力”和“向
心力”。在我国主要的工业及生产基地，尤其在制造业发达的珠三角地区，各种
非正式的工人团体 NGO 遍地开花，有些已经初具规模，并在周边的职工中形成一
定影响力。2010 年本田公司停工事件中，工人不信任传统自上而下组建的工会
组织和选举的工会领导，要求重组工会，重新选举能够切实代表自身利益的工会
                                                        
① 新华网．中国工会会员总数达 2.8 亿
[EB/02]．http://news.xinhuanet.com/fortune/2013-10/11/c_117676411.htm，2013-10-11． 
② 安建华．工会十六大报告的框架结构和主要内容[J]．工会信息，2013（12）． 
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